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R e d a c c i ó i A d m i n i s t r a c i ó 
Q u a t r e C a n t o n s , 3 
HM E X E ! IPL 
Aixi c >m els actes admira-
bles d 'una persona son un es-
t ímul, p Is demés, igualment 
soeeeix a m b els pobles: les 
obres ideals rea usades per uns 
sou un exemple per tots els al-
t res . 
Aquest os el cas que cal re-
treure ara. Com vérem en ei 
:] .* «n t eno r i com se pot veure 
en la re-eeya que ooblieem 
avui do dos Lekos de Üdile-r, en 
.aquella ciutat maravel'o^a en 
tets concepte-, així p°r sa na-
tura l bvllyjso, com per la «faui* 
lloat de sos k d j k o . · s , e '»n pel 
patriotisme ou*en t-den ses 
obres t r aspua , se v a i<-.v u n 
acte t t ·a·smidentalhsim qoo ba 
•cridal Ikter.r-ió de tota iukk;. · -
.m i pot t ísev la pa>pa fi ama 
qao i'emaov/a to ta , tou; ps a ve-
mr, en i.l ;,,ék pur i k i k h u . pa-
tri jÜS... e. ï k •. q u a k k o t e ce-
lebrat per la *'Joventut l 'labor-
quin is tu" d -aqaeUa Ciutat, de 
l'enti'cga k : ba o o a r a kn 'kore 
al seu Magnífic Ajuc laa ieu t . 
Aqueix acte que ge feu amb 
to ta solemnidat omplí d'emoció 
a tots els q u l l presenciaren i 
fou de grau efecte, com no po-
dia ésser de menes, perquè tot-
hom ge sentí com agombolat 
pels plecs de aquella bandera 
simbolisadora del patr imoni 
que nos llegarem els Reis d&jjpK 
nostra Mallorca. Tothom po-
gué com peu d re bé la significa-
ció d'aquell acte, i veure que 
ba de tenjLuua ressonància tal 
i ta Is üíém&s que dins pocs 
tom ps ren rem onetjar a la bal-
conada de les consistorials do 
k\s puueipals viles Mallorqui-
nes la bandera nostra i amb 
,el!a voední la restauració del 
esperit de la rassa. 
A m b actes d'aqueixa, natn-
iaioMieb pobles s 'enardeixen 
ca «Dior n k s seucs glòries, s' 
ek t k u i a a conèixer e k prinei-
p a k punta do hi sona historia, 
.-sek ensenya a est imar tot lo 
que tò sabor de patida i eoïn el 
nostro cor esía na tura lment 
.preparat por aquest amor, jns t 
k t w v a ' - b };} k k v i eerdbvientab 
í'uí g a r.rnh més força, fent 
amb mes iníensidat i és eapàs 
.a lkvores do dnr a cap els-actes 
E'iík horo; es. 
Voleu canviar el modo d'és-
ser del vortro poble, voleu que 
. progressi , qu'estimi tot lo seu, 
que realisi obres grans, imbuiu-
li un gran amor a la terra. Po-
ble qui verament .goat amor a 
a la Pàt r ia és capàs de les més 
grans empreses. Poble qui no 
estima lo propi, queda sempre 
dins la mar del indiferent ismo 
Be sabem tots que'l nostra 
en pateix fortement d 'aqueix 
mul, i mos ne condolem viva-
ment. ¿Pe rqué , no fer tots els 
esforços per treu tordo d 'aqueix 
endormiscament, d 'aqueix in-
diferentismo?. Cerquem, idó 
medis de desxondirdo i d ' infi l-
trar-l i aqueixa saba d'un «á 
patriotisme i un d 'aquests és 
la celebració d'actes semblants 
' - k 
al realisKt en la Citi ta t do Só-
ller. 
Sabem que sou diferentes 
les c i u t a t s ! viles mal lorquines 
que p r e p n e n actes, d 'aquesta 
classe i A r t à no ha de quedar 
derrora. Aprofi tem les pròxi -
mes festes de Sant Salvador í 
ja qu 'enguany hau do revestir 
major solemuidat qu'eís demés 
anys aprofitem l'ocasió perquè 
un dels números del progratíía 
sia la bendició i ofrena de la 
Bandera de Mallorca al i;ostro 
Magnífic Ajun tament . 
Aqueixa idea, no h a de cau-
re en ter ra árida; esperam que 
tots t l s bons artaneucs i bons 
p u riotes Faeullirán ..amb Ja 
simpatia amb que acullen t o t s 
el projectes hermosos. 
A. F . 
2 
Per la creu de terme 
D i g u e m - h i l a n o s t r a 
Endevaní! Si la vida se mostra cami-
nant no hi ha dupte que estam dins 
una época d'acíividat, de i moviment 
constructiu el qual de continuar en sa 
trajectòria pot arr ibar ben orientat a 
iniciar la transformació del nostre p o -
ble. 
Perqué, amics lectors, l'hermosa idea, 
que avui ja te estat de realidat, llansa-
da a volar per alguns idealistes fills d' 
Arta, de íer la reconstrucció de les 
creus de terme que s'alsaren en la nos-
tra vila, en temps passat, si vos hi fic-
sau bé, enclou tot un tractat de ciuta-
dania, el qual convé sigui [estudiat per 
tots els artanencs i d'una manera espe-
cial per aquells qui tan poc se preocu-
pen de dirigir el poble en el qual t ro-
ben el seu sustent, per els camins que 
condueixen a la perfecció. 
Lo que simbolisa la Creu no és del 
cas repetir-ho, tot-hom ho sab, i la me-
va ploma empobrir ia la veritat si s' 
atrevis a afegir un petit concepte a lo 
. qui es la senyal snés gran del cristianis-
me. 
Idó sl la Creu és l'emblema més elo-
qüent del Cristianisme, un poble que a 
dins les seues places, en les seues prin-
cipals entrades i a la vista de tot-hom 
aixeca Creus monumentals, dona una 
prova fervent de la seua cristianidat. 
Però, deixem de banda la part reli-
giosa de la qüestió, i mirem únicament 
la par t profana. 
Una Creu és un monument i un mo-
nument és i ha es ta t sempre una mani 
festació de sentiments d'admiració. Per 
lo tant el poble que aixeca monuments 
és un poble que te sentiments i un p o -
ble qne sent, no pot morir mai. 
Aquestes creus mos ferán recordar 
l'avior. Elles* vendrán a ésser altres 
tants de monuments alsats per honorar 
als nostres avis, als nostres pares, als 
nostros germans, als nostros parents i 
amics, i al comtemplar-los apendrem a 
venerar els sers estimats. 
Ademes, com les coses hermoses 
atreuen els nostres sentits, inspirarán 
el respecte a ies nostres joventuts, les 
quals, pujades dins la bella delicadesa, 
apendrán de construir; les seues ànimes, 
inconscientment sufrirán una evolució 
sensibilisadora i al llegir „en l'avior la 
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nostra historia també apendràn d 'es t i -
mar el passat, de millorar el present, 
de desitjar un íutur d'honradesa i lliber-
tat . 
Estiguem idó animats per el sacrifici I 
que sigui aviat un fet ,1a plasmació de 
l'idea que tant ha d'aixecar el nivell j 
moral de! nostro poble. j 
L I . G a r c i e a 
Laicisme 
Alguns polítics d'Espanya voldrien 
eliminar la Relligió de les escoles. Ho j 
han dit clarament en el Congrés. | 
Volen fer de l'escola neutra un tema 1 
de actualidat. Voldrien que tornàs a I 
ser de moda. Els seus entusiastes p a r - I 
tidaris aprofiten totes les ocasions per n 
a defensar-la. í, 
Cal fer avinent an aquests senyors, í 
que prescindir de Deu en la educació [ 
de la joventut, és una mutilació de i' | 
homo; que excloure l'Església de l'en-
senyament oficial de l 'Estat, causaria 
molts d'estralls. i 
Esmicolem els sofismes d'aquets Di-
putats. Digué un d'ells, que els països í 
més avençaís són aquells que han j 
allunyat de la vida cultural els proble-
mes religiosos. Basta recordarà aquest 
senyor, que fou l'Església Catòlica la 
que donà a la civilització d'Europa i 
Amèrica els principis i sentiments, que 
la fan superior a totes les altres civilit-
zacions que han existit. 
Volen fer creure a la opinió, que la 
educació l$ca és la millor. 
Que és educació? 
Es l'art de formar l'homo, desenrot-
llant els gèrmens del bé i reprimint els 
del mal. i 
Es l 'art de dirigir cap a la virtut la I 
inteligéncia i el cor de l'homo, aquestes 
dues potències que són el principi de 
tot lo gran i noble que en ell hi ha. 
L'homo no ho pot ésser més que per 
la educació, puix en últim resultat no 
és més que lo que aquesta el fa ésser. 
Sols la educació cristiana pot formar 
l'homo com convé perquè sols ella sub-
ministra motius prou poderosos per a 
conservar-lo en el cumpliment del de -
ver. 
Com demostra el Dr. To r ra s i Ba-
ges, prescendir de Deu, és ofegar la 
veu de la consciència, atrofiant l 'ente-
niment i la voluntat de l'homo. Es trac-
ta de fer-li estimar el bé i de f o l i cum-
pür e! devers. ¿£11 nom de qui se li 
parlarà, si es p-rescindeix de Deu?. 
L'obra de l 'escola és eminentment 
relligiosa. La tasca dels mestres ès 
santa i sagrada. Han d'ensenyar an e;s 
deixebles que la vida té un fi seriós, 
que Deu cuida de noltros, i que des-
prés d'aquesta n'hi ha una altra Han 
de parlar d'aquestes coses amb convic-
ció, perquè lo que no ve del cor. no va 
al cor. 
La naturalesa no ha fet l'homo neu-
tre . El seu enteniment necessita prin-
cipis certs que siguin la base de to tes 
les seves operacions. La primera afir- r 
mació que es precís fer és l'existéncta 
de Deu remunerador. La escola neutra, 
priva a l'homo de volar, no'l deixa en¬ 
lairar an aquelles regions avon t roba 
la felicitat. Deixa a l'homo ineducat i 
ineducable . 
Quins estímuls eficaços té l 'educació 
laica per a formar l'home així com deu 
formar-se? Cap. E l s homos neutres, no 
estan capacitats per a orientar la vida 
humana. Avon son les veotatges de la 
escola neutra? No les veig enlloc. 
Tampoc les veuen, segurament, els 
seus defensors. Es de creure que l ' invo-
cació de neutralitat que fan alguns p o -
lítics, mès que una il-lusió fatal, ès una 
gran hipocresia per a combatre el cris-
tianisme i introduir l 'anarquia en el 
mon. 
D . MOMT SBNY 
NOTA POLÍTICA 
No hi h a r eme i . L e s o l iga rqa íe s 
cen t ra l i s t e s a p e s a r de les r ea l ida t s 
que p a u p a r a tots els dies , v a n a p a -
r e g u e n t c e g u e s d e v a n t eis uî ls de 
t o t a E s p a n y a a c a d a m o m e n t q u e 
pas sa en la v ida del E s t a t . 
A c o s t u m a t s e 's m é s a t r ev i t s a te-
n i r s e m p r e a la m a els des t ins dels 
g o v e r n s d e s g o v e r n a t s , e s t a n j a a 
p u n t de p e r d r e el ju í d e v a n t la con-
t inuac ió en el pode r dels e l emen t s 
c o n s e r v a d o r s i no de scansen u n m o -
ment , e s tud ian t i cab i l an t la m a n e r a 
de c r ea r dif icul ta ts p e r p r o v o c a r 
d iscòrdies , deb i l i t an t lo qui è s o b -
jec te dels £-eus odis , p e r p r e c i p i t a r 1' 
E s t a t a la r u i n a . 
B a s t a l legir cualsevol dia, cua l -
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sevol n ú m e r o de cualsevol d i a r i 
p o r t a v e u d 'aquel ls o l i ga rques p e r 
a r r i b a r a n el convec imen t de que 
l 'únic ideal que p a t r o c i n e n és el 
pode r , no p e r g o v e r n a r , s ino p e r 
m e n j a r , m o s t r a n t el c a n s a m e n t q u e 
duen d 'es ta r a l l u n y a t s t a n t de t e m p s 
d'éll, que ès l 'únic medi de sa t i s fe r 
les seves a m b i c i o n s . 
L a s eva ac t iv ida t no es tá a l s e r v i -
ci¿del Es t a t pe r l l eva r obs tac les i fer 
n iés p l a n e r el carai , a i x e c a n t de la 
p o s t r a d o i t r a g u e n t del de sgave l l 
ac tua l tot lo que essent l ' essència 
h a u r i a d 'esser t a m b é el b a s t i m e n t 
sa , sos ten idor de l ' o rgan i sme; a l 
con t ra r i Jes veis s e m p r e descon ten t s 
e s b u c a n t p a r e t s i m a r g e s p e r d i -
f icul tar to ta m a r x a c o n s t r u c t o r a . 
E l t rebal l d ' e sca rader r ea l i za t 
pe r aquel l g o v e r n q u e pres idí nos -
t r e i l - lus t re pa i sà D . A n t o n i Maura , 
a m b un m o m e n t fou des t ru ï t . 
1 ès més de doldre lo q u e e s t á 
pas san t , pe r q u a n t son a r r a s t r a t s 
incoasc ien t rnen t a la p r o t e s t a con -
t r a lo poc que h i ha de cons t ruc t iu , 
e l emen t s , la missió dels qua l s es 
mol t d i fe renta a la del pol í t ics in te -
r e s s a t s a m b l ' an iqu i l ament d ' E s p a -
n y a . 
El m o m e n t a c tua l , a m b la bellu-
g a d i s s a quo t id i ana dels l l iberals de 
to t color, és un dels més i n t e r e s -
s a n t s de la polí t ica e s p a n y o l a . 
P r e p a r e m n o s per ass i s t i r a u n 
de l s e spec tac les m è s còmics q u e 
p r e s e n c i a r á la n o s t r a g e n e r a c i ó , el 
qua l pot se r s igu i el p r inc ip i del fi, 
j a que els consc ien t s de la p r o p i a 
pe r sona l i da t n o po ren , n i volen , n i 
d e u e n c o n f o r m a r - s e a m b segu i r du -
g u e n t to t a la v ida el j o u de l 'escla-
v i tu t . 
F l o r i a n a 
R E C U L L I M E N T 
Dins la nit mig bruna, 
les hores calmoses 
entre clor de rores 
passen d uno cn taia..-. 
fum en mig del cel 
la lluna tranquila, 
fila que te fila 
regalima m*l. . 
1 dins el fardi 
de la velia ermita, 
drei com una fita. 
Un vell solitari 
desgrana un rosari... 
Qui sap si per mi!. 
MIQUEL LOPEZ LLULL. 
R E G I O N A L S 
L a f e s t a p a t r i ò t i c a d e S ó l l e r 
Sóller ha celebrades enguany amb 
més solemnidat que'ls altres anys, les 
festes de N . a S . a de la Victoria amb 
que conmemora la victorià qu 'obten-
gueren els sollerics demunt els moros 
que intentaven assaltar aquella ciutat. 
No les ha llevat res de tot lo que te -
nen de típic aqueixes iestes, peró les ha 
afegits alguns actes que les ha revesti-
des dé major expiendor. Ha contribuit 
an aixó la presencia del fill ilustre d'a-
quella bella ciutat el Bisbe Ti tu lar d'-
Andrapa P . Mateu Colom. 
An el festival típic que cada any se 
celebra s'hi han afegides la «Festa de 
la bandera mallorquina» i la proclama-
ció del esmentat Bisbe P. Colom Fill 
llustre de SóÜer. 
La primera, que s'havia de celebrar 
en mig de la plassa, hagué de fer-se 
en la Sala de sessions de la Consisto-
rial a causa de la pluja persistent que 
queia. En la sala esmentada no pogué 
>de cap manera fer-s'hi quebre la genta-
da que tenia desig de pendre-hi part , 
peró hi havia un públic selecte i cuit 
que comprenia be l'importància del ac -
te . 
Després de la solemne bendició de 
la Bandera que feu l'Hm. Sr. Bis e 
Colom el qual junt amb el Batle, Ajun-
tament i Comunidat Parroquial presidí 
l'acte, e! President de la «joventut Ma-
llorquinisía» D. M. Marqués Co'ï amb 
paraules vibrants fa ofrena de la Ban-
dera yl Batle de la Ciutat Sr. Castanyer 
perquè aquest en totes les festes la posj 
en lloc preferent issada aí costat de la 
del Es ta t . El Batle contestà amb un dis-
cms adequat que rebia amb gust la 
bandera recert de ies glòries de la nos-
tra terra i oierí issarla en toies les fes-
tes i actes f úbl ; cs, com fa ja inraediaía-
ment . I entre grans aplaudiments issà 
a bandera en la fatxada de la Casa de 
Ja Vila. 
Seguidament pronunciaren patriòtics 
discursos el Director del nostro set-
manari, D . Andreu Ferrer, el Mestre 
en Gai Seber, D. Josep M. a Tous i Ma-
roto i el retgidor de Palma D. Guillem 
Fortesa. To ts els oradors ressenyaren 
la significació del ac te , lo que simbolisa 
la bandera i l'acatament que se li deu,' 
essent tots fortament aplaudits per la 
distingida concurrència que semblava 
haver-se compenetrada amb el sentir i 
l 'enlussiasme dels organisadors. 
L'Ilm. Bisbe Colom resumi els d i s -
cursos, per lo qual pronuncià un parla-
ment en ïa nostra llengua que arrebata 
l 'auditori. Cada una de ses hermoses i 
eloqüents parrafades era aculiida amb 
una ovació i al final de son discurs fou 
molt felicitat. 
Resultà squeix un acte brillaníissim 
que quedarà en les pàgines de l'historia 
i ben gravat en el cor de tots els assis-
tents. Mereixen una felicitació ben co-
ral la «Joventut Mallorquinista» orga-
nisadera del acte i en especial sos pre-
sident i segretari D. Miquel Marqués 
i D . Andreu Arbona respectivament 
ànimes de l'entidat, com també e! Batle 
Sr . Castanyer que sapigué interpretà 
el sentir de la ciutat i se dignà donar 
tan entussiasta aculiida a l'idea, Actes 
d'aquesta naturalesa inspiren enveja 
uobie a tots els qui sentim un amor 
fondo a les glòries de la nostra terra. 
Desprès el Bisbe se retirà essent 
acompanyat fins an el portal pel Sr . 
Batle i Rector i tot «seguit anuncià el . 
Baile que s'anava a procedí a donar 
cumplimen't al acord del Ajuntament en 
que's declarava Fill llustre de ia Ciutat 
al Bisbe d'Andrapa.' Estirà la cortina t 
aparegué el cuadro amb el retrato del 
Hm. P . Colom pintat pe! fames soüeric 
D. Cristòfol Piza. El notable literat R t . 
D. Jeroni Pons donà lectura a la Bio-
grafia que l'A juntament li bavía enco-
manada. E s t á escrita en mallorquí lite-
rari resultant un trebali erudit i bella-
ment escrit que meresqué grans aplau-
diments, elogis i enhoresbones de la 
concurrencia. 
A causa de la pluja no pogué ferse el 
simulacre del combat que se perllongà 
per demà diumenge. 
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Peregrinació Franciscana 
a Porreras 
Enguany, s'ha feta, com diguérem, 
alSantuari de Moltíssión de Porreras' 
Reina gran entusiasme i revestiren to t s 
-els actes gran solemnidat. 
La gent porrerenca se desteixinava 
per donar bona acullida als peregrins 
q u e s'endugueren una imborrable im-
presió de i'afabilidat i educació d'aque-
í!a Wía. I ieï assistiren peregrins de tots 
e!s pobícs de Mallorca, fants més quant 
rnès facüidat dc comunicació tenien 
amb Porreras . Ei nosíro que esta tan 
enfora i no te pojiibi ' idats de combi-
n a r còmodament e's írens per anar-hi 
a m b un dia i arribar d'hor-i als princi-
pats aetes, hi estigué així mateix ben 
representa t amb una cotxada d'animo-
sos terciaris, i especialment de!3 socis 
de ia |oventut Serafica. 
Felicitam als organisadors de la P e -
regrinacióp el nou exit obfeugut i an 
els qui d'aqui hi acudiren per la seua 
anitnosidat. 
Segons noticies s'anuncià que l ' any 
qui ve ha de fer-se a la nostra vila i es 
-^recis que mos preparem amb temps 
pei bon èxit d e i a mateixa. 
De Capdepera 
Que el temps més apropiat per íer 
excursions recreatives sien les prima-
veres be heu demostren les que frecu-
«nter .eHt aquests mesos visiten el nos-
iro terme. 
Autos de l 'aristocràcia o camions 
« p l e n s de persones que cerquen l'ex-
pansió son lo que cas i quotidianament 
•es deixen sentir p el centre del nostro 
poble. 
La primera estació és sovint en els 
«Pins d ; les vegues» per contemplar 
un parei d'hores les belleses seculars 
incloses en les «Coves de l'Hermita» 
que venen a ésser come la primera per-
la d e gran valor del nostro terme; aon 
se subjecte, com en roca inconmovible, 
l 'hermosa cadena de verdoses mun-
tanyes que serveixen per posar la d i -
visió a n'el primer paratje, masell d'en-
can t s , que tota Mallorca ofereix a n'el 
«ol de l 'Orient qui matiner ve a presen-
tar ets seus benèfics servicis a ia nos-
tra I l 'a daurada. 
Altre punt per reposar sempre neces-
sari als nostros visitants, és ¡'atractiva 
piaja de Cala-ratjada, lloc deliciós i 
ple de vida exhuberant que no pot me-
nos de sentir-la l'estivant de tempora-
da. 
Els qui per primera volta estenen els 
uys per aquest panorama certament les 
senríu, i com amb veu encantada, els 
convida a passar els llares mesos dei 
calor de l'any, juntament en la seua 
companyia que n'es complacent amb 
un grau suprem. 
Vet-aqji els dos centres de la major 
part d excursions: son els dos llocs que 
mai se deixen; Ses Coves i Caia-Ratja-
àa, Un altre dia seguirem anomenant 
alguns diferents punts aon concorren 
els viatjés que no frissen, ni duen el 
temps contat. 
—La necessidat de construirse un 
port en ia ribera llevantina es demostra 
en moltissimes ocasions. Bastantes en 
número son les embarcacions que en 
aquestes setmanes han donat fondo a 
dins Cala-Gat. 
Avui son cinc tes que hi están amar-
rades, " 3 . José," "Corazón de Jesús," 
' •Vic tor ia , " "ej Xabec," etc. 
—Pareix que 1 aumodrava d'aquest 
punt agafa bastantes tunyine». Fre-
cuentement s'en emporten cap aJPalma. 
Els pescadors de canyeta sembla 
també qu'han fet algunes pescadetes 
bones. 
—Apesar d'haver plogut un poc per 
Capdepera en aquesta derrèra tempo-
rada, no obstant son moltes la famílies 
que es queixen de no tenir aigua dins 
les cisternes. Deu fassa que la pluja 
nos favoresca, 
—Volem fer constar la satisfacció 
que senten les persones d 'ordre al veu-
r e que al menos fins ara es procuren 
fer cumplir íes disposicions donades 
per l'Alcaldia referents a la prohibició 
del joc; a l'entrada a «'els cafés d'al-
lots de menos de catorze anys; a l'hora 
en que es deven de tancar les dites 
cases, i algunes altres ordres, el cum-
pliment de les cuals és necessari pel 
bon nom i armonía de la població. Que 
en constancia cada dia més forta es 
perseguesqui l'ideal concebut, seguris-
simes ies auíoridats de que el poble en 
surtirá altament beneficiat i amb el 
temps molt agrait. 
C o r r e s p o n s a l 
De Son Servera 
L e s j o r e s que t r ebaUaren en les , 
funcions ce l eb rades d a r r e r a m e n t a 
n e s t e a t r o de l a C o n g r e g a c i ó , d e 
les cua l s j a ' n t enen cone ixemen t els. 
l ec to r s , r e a l i z a r e n e n la p a s s a d a 
fes ta de l 'Apar i c ió de S t . Miquel , , 
u n excu r s ió a n 'el S a n t u a r i do N t r a . 
S r a . de L luc a c o m p a n y a d e s de d u e s 
G e r m a n e s F r a n c i s c a n e s . Regressa¬ 
r e n el m a t e i x día a S o n S e r v e r a 
d e v e r s les nou del v e s p r e . 
— S ' a n y a d a de ba ix (cereals £ 
l legums) no és de lo més s a t i s f a c t o -
r i a degu t ú n i c a m e n t a la pe r s i s t en t 
sèqu ia . No s 'ha vis t e n g u a y gens . 
de rovei , cuc, ni a l t re ca s t a de ma l 
q u e sol h a v e r - h i altres a n y s . 
E n c a n v i els a b r e s si be è s v e r i -
t a t que no els-e cau r i a m a l a m e n t 
u n a a l t r e saó , son ben s a n s e n c a r e 
i t e n e n bones c r e s c u d e s . E l s a m e t -
le r s t e n d r á n u n esple t p o q u e t més. 
que r e g u l a r . L 'o l ivar , d e s p r é s d'es-
t a r a l g u n s a n y s s ense fér c a p e sp le t 
d i g n e de menc ió , e n g u a n y a p a r e i x 
c o m p l e t a m e n t florit. P r e s a g i a m q u e 
hi h a u r à b o n a cul l i ta d 'oli , a n o 
s e r qu 'els t e m p s v e n g a ma lamen t 
fe rm. F i n s a q u í a q u e i x e s ventades» 
s e g o n s els o l i va re r s , h a n p ro t eg i t 
mo l t la b o r r a . 
E s s e n t S o n S e r v e r a un poble a o n 
h i h a mol ts d ' a b r e s i p e r lo t a n t 1' 
a n y a d a de dal t es p re fe r ib l e de m o l t 
a la de b a i x no p o r e m els s e r v e r i n s 
q u e i x a r - m ó s . 
— P e r s o n a b e n e n t e r a d a mos m a -
n i fes ta q u e la soc i eda t «Cul tura ser¬ 
ve rense» en la J u n t a g e n e r a l de diu-
m e n g e 14 de Ma ig , a c o r d à c e l e b r a r 
u n a Expos i c ió de p l a n t e s que t en¬ 
d r á lloc a n 'el s eu domici l i social a 
ú l t ims del m e s de J u n y . 
P a r e i x q u ' a q u e s t a idea h a desper -
t a t g r a n e n t u s s i a s m e e n t t e els or-
g a n i z a d o r s . 
F a l t a r e so ld re si se d o n a r á a l ' E x -
posic ió c a r á c t e r r eg iona l o si se li— 
m i t a r á a fer-la s i m p l e m e n t loca l . 
P r o c u r a r e m c o m u n i c a r als lectors-, 
to t s els deta l ls q u ' a n i r e m a d q u i r i n t . 
—Segons no t ic ies de bon o r i g e n 
el S ind ica t A g r í c o l a Ca tò l i c es tá ul-
t i m a n t els t rebal l s per la creació dei 
S e g u r o del bes t i a r . L a J u n t a gene* 
r a l de ah i r , d i u m e n g e , fou, s e g o n s 
d i g u e r e n , cas i exc lus ivamen t p e r 
a ixó . 
U n c o n g r e g a n t s e r r e r í 
L L E V A N T 
Ajuntament 
Sess ió del dia 30 d 'Abr i l . 
E n a q u e s t a sessió d e s p r è s d e l ie t -
g i d a i a p r o v a d a F a c t a a n t e r i o r s ' 
a c o r d a : 
P r i m e r . D o n a r de b a i x a del p a -
t r ó de la v i la a Cristòfol A l z a m o r a 
Nadal que viu a r a a B a r c e l o n a . 
S e g o n . V i s t a la necess ida t de sa-
u e t j a r el desa igo de la c l a v e g u e r a 
m u n i c i p a l se a n o m e n a u n a Comss ió 
-composta de D . A n d r e u F e m e n i a s 
C a s e l l a s . D B a r t o m e u F e m e n i a s Ni-
co l au í D . Miquel P a y e r a s P e r x a n a 
p e r q u è es tudi i les ob re s que c r e g u i 
^Conven ien t s fer-hi . 
T e r c e r . S u p o s a t q u e les c a d i r e s 
q u e hi h a a la Sa la n o b a s t e n p e r les 
a e c e s s i d a t s de la m a t e i x a s ' a c o r d à 
a n t o r i s a r a l Sr . Ba t l e p e r q u è c o m p r i 
les q u e cons ider i n e c e s s à r i e s . 
MITIN SOCIALISTA 
Dilluns a vespre en el Teat re princi-
pal hi tengué lloc un mitin socialista 
que donaren, En Monserat Pare ts de 
Uuchmajor i En Manuel Cordero exret-
f idor de Madrid, i que fou organisât 
per la Federació Obre ra d'aquesta lo-
calidat. No hi assistirem, peró segons 
noticies fidedignes, el teatre estava ple 
á e gom en gom, i se .comensá per des -
potricar agrément contra la teoria ca-
iélica de la creació, i anaren a parar a 
que la propiedat és un robo. Amb una 
paraula, posaren llevat per un dia pa s -
t a r . <Quant será aquest día?. I enca r a 
no creuen les classes directores d'Artà, 
arribada l'hora de construir el dic que 
%a de contenir l 'onada el dia de la tem-
pestat general? 
La primera autoridat esglesiástica 
de la nostra ívila proposà un hermós 
projecte de un gran Centre educatiu 
que ès ja casi lo únic que pot con-
t rar res tar aqueixa sembra de ma ; es 
|, llcvors que de tant en tant se fa, i 
molts dels que més temen i tenen 
que temer a l 'onada niveltadora sovie-
tista que s'acosta, son els qui critica-
ren l 'obra en projecta i els qui han 
contribuït a fer-la esvortar. Aquell dia 
nefast,en que ja no hi serán a temps,tal 
volta plorin haver deixat de secundar 
aquelles iniciatives. 
Hem volgut dir-ho, perquè qui te 
oreyes heu senti. 
F l a m a 
EI Foc de Can Canals 
Quant tirarem el n.° passat estava 
encara «remant el bosc de Can Cana l s 
propiedat de D.Rafel Blanes Tolosa, de 
J o que'n darem conta ja El foc a pesar 
dels esforsos dels qui hi assistiren no 
fou extingit fins devers les 11 del ves-
pre del divenres que fou apagat. Sort 
que cornensl p W l a garriga baixa i sols 
prengué el pinar quant ja hi havia prou 
gent qui provava de apagar- lo . Peró no 
obstant se calculen una vintena de cor-
terades de socorrat amb unes pèrdues 
de unes 1500 pts. 
D. Raíel Blanes que vengué el disa-
sapte a vespre pregà an els qui havien 
assistit passassen per casseua per pa-
gar-los l'assistència; peró tothom se ne-
gà a rebre remuneració per un treball 
d'aquesta classe al qué és un dever aju-
dar. Amb aquest motiu nos suplica qu 4 
en nom seu donem les, més corals g r à -
cies a tots quants acudiren així a la au-
toridat civil i empleats de | l a vila, a la 
Guardia Civil, Ermitans, D. Pedró Mo-
rell amb sos missatges dels Olors que 
totd'una acudiren com a tota la demés 
gent els noms de la qual no recordam. 
A tots les queda profundament agra ï t . 
C r ó n i c a 
DEL TEMPS.—Es estat aquest molt 
variable durant la setmana. El diumen-
ge sol fort i ploguer i el dilluns'estigué 
tot lo dia nigulat i fins i to t provà de 
fer algunes brusques. El dimurs devers 
mig dia també plogué un poc peró en-
tre tot no ha fet mitja saó. Els demés 
dies ha fet so!, cubert sovint sovint per 
nigulades. 
Reina molta humitat. 
ESTAT SANITAIR.—Gràcies a Deu 
no hi ha epidèmies, ni morts . Dimars 
va rebre els Sants Sagraments en Gui-
llem Moma. Deu l'assistesca. 
MALALT.—Entre els malalts que fa 
alguns mesos diguérem que havien 
anats a operar-se a Palma tots els 
quals regressartn bastant be, un n'hi 
hagué que li prengué malament la feri-
da. Es aquest l'amo'n Jeroni Ginard (a) 
Pansacola de s'Estany el qual a vista 
de que no acaba de adobar -se s'en e s 
anat a Barcelona a la clínica del Dor . 
Sacanella per ésser novament eperat . 
L'acompanya l'exsar^ent Noguera. Deu 
vulga que en surti bo de tot si convé. 
A LES F O S Q U E S . - D e s d e dimarts 
d'aquesta setmana estam sense elec-
tricidat. Se va fer una cr ida diguent 
que no hi hauria llum durant dos ves-
pres per haver de fer reparacions a la 
maquinaria. Estam ara mal acostumats 
i no sabem adondar-nos a altra clase 
de llums. 
CONPETENCIA.~E1« carnicers e s -
tan en competència. Les ha sortit un 
contrincant, qui és en Tirós de na Ma-
ria Metxa el qual ha posada taula a la 
plassa en la que despatxa en Tomeu 
Cumuna. La carn estava a l '50 pts . 
íersa i ell va fer crida a l ' I 5 pts. Peró 
els altres han feta crida a pesseta i es 
públic aprofita l'ocasió per deixar-los 
sense carn en cosa de poques hores . 
CONDOL.—A Palma ha morta des-
prés de molt llarga malaltia D . a Elisa-
bet Oliver Escanellasfmare del culte Di-
rector de LaJ Almudaina i amic nostre 
D. Jeronij Amengual an a qui acompa-
nyarà amb el sentiment. 
pn la (reti 
Avui, divenres a les 10 del matí a Ja 
Casa de la Vila i presidida pel S r . 
Batle D. {uan Casellas s 'han reunits 
J-.tots els Preíidenjts.ih8ies. distintes s o -
ciedats catòliques de la vila, amb els 
Mestres de les escoles nacionals, Su-
periors de les Comunidats relligioses i 
Rt . D. Juan Rubí, Rector. 
L'objecte era tractar de la restaura-
ció de les Creus de Terme que aixeca-
ren els nostros avantpassats. 
S'acordat anomanar una Comissió 
per dur.a cap el projecte, que està for-
mada pel Rt. D. )uan Rubí, Rector, D . 
Juan Casellas, Batle, Rt. P . Pau Puig-
cerver Supsrior del Convent, D. Anto-
ni Gili, D. Pere Morell, D- Andreu Fe-
rrer i D. Pere Grau. 
També s'ha acordat fer una suscrip-
ció pública en un dia determinat. 
Com no tenim espai per parlar-ne 
avu i en el pròxim n.° donarem més 
detalls. 
's L L E V A N T 
RONDAYA DEL DISSAPTE 
Aixó era i no era bon brou íassa la 
cadernera" 
Aixó diu qu'era, que quan d Deu amb 
sa seva voluntat va haver creat el cel i 
la terra, aquesta ii va quedà molt agraï-
da i en senya! d'agraiment, va alsar un 
crit d'alabansa i de per totes parts li 
respongueren mil veus perquè totes ses 
coses creades volguen entonà- també 
son cant aiabanrlo I un himne de glò-
ria pujà cap-amunt errmig de la celes-
tial bellesa. 
No mes s'abeya, quand se va vonre 
tan i tan hennosa va estar tentada de 
l'orgull i va demanar- a Deu que li fes 
un do*. 
Deu It'digué.'iQuia do vols? 
S'abeya coBtestà: Que amb so fibló 
pugui matà amb cada picada un homo 
i que sa meva caseta sigui d'or. 
Però Deu li contestà: Ara perquè ets 
estada tan orgullosa i-demanes un dó 
per fcr tant de mal te donaré un castie 
i és-que moriràs amb cada picada que 
donaràs , i sa teva caseta serà plena de 
brutícia i te conden també a s'obli-
gació de trebayà tots es temps de sa 
teva vida per ferme llum.cn aiabansa 
meva. 
I desde aquell dia envant s 'abeya ha 
haguda de fer sa cera des ciris qui cre-
men en l'altar de Deu. 
Peró sa vespa era més modesteta i 
no més va demanar porè picà i fugir i 
an aixó si que l'hi va concedir Deu. 
S a salamandra orgullosa quand se va 
votire amb tant de poder, li demanà 
que amb una sola mirada pogués caus-à 
sa morí a s'homo i Deu la castigà di-
gu^ntr Seràs cega tota la vida. 1 així a 
tots ets animals les donà lo que mereí 
xien. 
Hei havia un peix que desde tot d'-
una no estigué ja mai aturat ni parava 
de conversà preguntant quin nom li 
ja-sarien; fot heu deia sense reparà ni 
avon era, ni si desbaratava sa conver-
sa dels altres. Peró- Deu 1: digué:—No 
h a s pogut calia amb-tots aquest temps? 
ido callarás d'aquí-en envant. I totduna 
va callà pera sempre i per aixó li posa-
ren per nom Bacallà. 
Se presentà Pavonses s'endiot just 
devant Deu;. va';fe uíia volta amb sa co-
va estufada i diguér Senyor, donau a 
ses meves plomes es colós que té s'arc 
de Sant Martí perquè ets hornos quedin 
enlluernats mirant sa meva hermosura. 
Peró Deu quand vejé tanta estufera 
li contestà: Pes teu: orgull d'aquí en 
avant penjarà des teu cap lo que més 
oy fa an ets hornos, i per aixó tots ets 
endiots duen moc. 
Llavó comparegué sa cotorra, venia 
a poc a poc, se posà un tros lluny de 
Deu, fe una capada fins a enterra i s '-
anava a retirar sense badar boca, tota 
humil, sense atrevir-se ni sols à pegar 
un crit. 
Quant Deu va voure tanta humüdat 
li va dir: En premi de la teva humüdat, 
tendrás es dó de sa paraula humana. I 
desde llavó ses cotorres xerren. 
Quand ja totes ses coses quedaren 
ben arretglades, totes estaven an el 
seu punt i cada una tengué es mereixe-
ments o p a g 3 que s'havia gonyada, sa 
Terra se va oferir a Deu i li digué: 
¿Senyor, que's lo que voteu que jo 
fassa? 
—I Ell li va respondre. 
—Tú mantendrás tot lo que'n el mon 
se cria. 
—Peró i com tendré tanta forsa? 
—L» tendrás perquè tot t'ho menja-
ràs. 
I de llavó ençà tot torna a sa terra, 
aquesta tot s'ho menja, fins a s'homo 
manco sa seva ànima que s'en va allà 
avon pertoca i Deu vnlga arreplegaries 
totes devora ell, i noltros quant sirà 
hora.—Amèn. 
B ! 
V e t aqui q u e u n a v e g a d a hei h a -
v ia u n a a t lo ta t a n t d e i x a d a q u e no 
se e u l d a v a de r e s d e ca s seva t a n 
q^ie un dia t en i a p r e p a r a t un fet-
ja de mol tó p e r menja r - lo se i t a n t 
v a b a d o c a r que ' s moix li v a p e n d r e 
T o t a a p u r a d a com heu h a v i a de fer 
s'en va an es cementen ' , t r eu es fe t -
j a a un m o r t i se p o s à a c o u r e r - l o . 
' N i n g ú v a cone ixe res , pe r a ixò 
n o l a v a r e n r e n y a r i el la to t a con-
tenta d ' h a v e r ne sor t ida t an t be s* 
en a n à a d o r m i r ben t r a n q u i l a . P e r ó 
q u a n t e n c a r a no e s t a v a dins es llit, 
sen t un g r a n r e n o u com si obris-
sen ses po r t e s i una veu ben fosca 
c o m e n s à a c r ida r : 
—Marie ta , oh Mar ie ta , j a som an 
es p r i m e r esca ló de s 'esca le ta . 
El la to ta a s s u s t a d a digué: Mes-
t r e s sa , iqu 'és aques t r e n o u que sen-
ten? i sa m e s t r e s s a m i g a d o r m i d a 
r e s p o n g u é : —Son es po rc s qui g r u -
n y e n . 
L a veu fosca t o r n à dir : Mar ie ta , oh 
Mar ie ta , j a tom en es s egon esca ló . 
—Mest ressa , d i c , — d e i a ella —jo 
sent r e n o u . 
I sa m e s t r e s s a deia : E s es cava l l 
de s ' e s tab le . 
Sa v e u fosca t o r n à segu i r : M a n e -
t a , oh Mar ie ta , j à som a n es t e rce r 
escaló. 
Ella be c r i d a v a sa mes t r e s sa p e r -
què li d igués q u e e r a sa remo q u e 
sent /a , p e r ó sa mes t r e s sa j a e s t a v a 
a d o r m i d a c o m un t r o n c . 
S a veu cont inuà: —Mar ie ta , ja 
som a n es p r i m e r r e p U de s ' esca la . 
—Marie ta , j a som a n es segon r e -
p là . 
—Marie ta , j a ' t t e n g . I es m o r t la 
s 'en v a d u r a ferlí c o m p a n y i a . 
L ' A v i 
A q u e s t p e r i ò d i c e s t a s u b j e c t e a 
c e n s u r a e s g i e s i á s t i c a . 
L L E V A N T 
T I P O G R A F I A C A T Ò L I C A 
— — D E 
A. FERRER GINART 
Ce sptifa inpreBla podra- «ACARREAR PALSETOL TREBALL d ' i w p m j i i 
TARJETES DE VISITA I D 'ANUNCI, RECORDATO-
RIS, CARTES I SOBRES, FACTURES I TOTA CASTA DE 
TREBALLS TIPOGRÀFICS. 
Especialidat en impresos pér correus, mestres 
i carabiners segons els models oficials 
Ad:»& tu dia se poden demanar 
ARTICLES DE PAPELERÍA, T INTES OBJECTES D'ES-
CRIPTORI I LLIBRES DE TOTA CASTA. 
Especialidats en llibres i articles escolars. 
EM PREUS? C O M P E T E I X AMB L E S ÜILL0R6 C A S E S DE F O R A , 
L L E V A N T 
SERVICIO DE CARRUAJES 
D E 
BARTOLOMÉ FLAQUER 
(A) M A N G O L 
A todas las llegadas del Ferrocarr i l hay coche 
que parte directo para Cadepera y Calarratjada 
yde estos puntos sale otro para todas las salidas 
de tren. 
Hay tambié i coche? disponibles para las Cuevas j 
y viajes extraordinarios. I 
AGENCIA DE T R A N S P O R T E S 
Se sirven encargos para Palma y Estaciones 
a termedias . 
P L A S E T A D E L M A R C H A N D O 
iArtanencs, escoltauT 
Si's paraigo esta espenyat 
i el voleu fe arretgiâ 
n 'Andreu R a n x é el dobara 
be, barato i aviat. 
E n lo que també es t r e m p a t 
es en ieines de l lauué 
posa lligades d'acé 
a ribolls i greixoneres 
adoba pelles, calderes 
i maquines de quinqué. 
C A R R E R R E C T A — A R T À 
3 E 
GRANDES ALMACENE; 
cd. ,ii O 0 3 
D E 
Yda. Ignicio Fifrí;eróla 
¡ H O Y , C O M O N A D I E 
detalla en precios, esta casa, todas las 
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E n s a í r a a d e s i p a n e t s 
En Hoc se torben millos que a la 
p a n a d e r í a v i c t o r i a 
E S F O R N N O U 
II i q ii e 1 B o c a C a s t e i 1 
A sa botiga hei trobareu sempre pans, panets, 
galletes, bescuiis, rolieís^ i tota casta ds pasticería 
T A M B É SE S E R V E I X A D O M I C I L I 
Netedat, prostituí i economia 
DESPAIG Carrer de Palma 3his.ARTA 
n m caps mm pv, m .1 M* n 1 H 
Compra carros y carretones en cualquier 
estado se encuentren 
„**Ê 
i: 
itíi; 
^% '• y-- p-.'01-vi·liií :*segu reduí tota classe 
d'e.M:.-/*iV:C...-. -
Dir rod , ' n p d m a : Har ina 38. A n es costat des 
Cent ro Ifcvroac-éiittc. 
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